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Nontron – 1 place de l’église, Centre
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Opération préventive de diagnostic (2017)
Nathalie Moreau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Préalablement à l’extension du centre hospitalier qui se situe au pied de l’église Notre-
Dame-de-l’Assomption, ont été réalisées trois tranchées sur une parcelle de 1 000 m2
environ.
2 Notre zone d’intervention s’est avérée trop éloignée de celle où avaient été découverts
précédemment des vestiges funéraires. Seuls des remblais, correspondant aux travaux





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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